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ABSTRAK 
Penuiisan permainan Jcerjasama ini bertujuan unhlk menjelaslcan Jcetjasoma monopo/i bilateral 
dalam menata tenaga kerja (Labor: L) dengan gaji (Wages: W) yang harus dopat alOplimallam. 
Dalam penguraian lebih lanjut aIcan menggunalcan perumusan fungsi yang harus dimahilmunkon. 
yoitu: F(L.W) = PK + (1- P)W, yangdinyatalcan dengan K adaJah ~ P adDIah harga 
dan Wadalah gaji. Sedanglcan fungsi Jceuntungan dinyatalran dengan : K = L (J - L) - WL, dengan 
J = jumlah awol. Dengan demilcian hasil perhitungan deferensial dar; /cerjQSQIIIQ Iredua komponen 
elconomi tersebut aIcan diperoleh optimal untuJc tenaga kerja (Lobor) dan juga gaj; yang 
diharapkan. 
1. PENGENALAN 
Seandainya suatu perusahaan telah mem-
punyai monopoli pada suatu pasar untuk pro-
duksinya (output-nya) dan juga ketidak-mam-
puannya untuk memenuhi dan mengatur pasar 
tenaga kerja, dengan mengetahui bahwa orga-
nisasi serikat pekerja yang mempunyai 
monopoli dalam pengaturan tenaga kerja. 
Dengan demikian pada situasi ini orga-
nisasi Serikat Pekerja hanya satu-satunya 
monopoli dalam kerjasama bilateral, dan juga 
tingkat rata-rata gaj i dari organisasi Serikat 
Pekerja dengan sudah mempunyai fungsi uti-
Iitas tersendiri dan dinyatakan dalam nilai-nilai 
Serikat Pekerja yang terdiri dari keduanya 
jumlah tenaga kerja dan tingkat rata-rata dari 
gaji atau pembayaran pada setiap unit kerja. 
Demikian juga dengan perusahan yang mem-
punyai nilai-nilai keuntungan dan pergunakan 
utilitasnya melalui keuntungan, sedangkan se-
baliknya fungsi demand dari perusahaan me-
nunjukkan suatu harga (Price) dari jumlah 
produk atau variabel dengan dengan ketentuan 
hasil produk merupakan proporsional terhadap 
tenaga kerja. 
Dengan demikian perumusan lebih lanjut 
dinyatakan dengan baik dan memadai. 
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2. PERUMUSAN 
Sebagaimana penguraian Iebih lanjut 
abo dibentuk perumusan yang dapat menen-
tukan optimalisasi jumlah kebutuhan tenaga 
kerja dan juga rata-rata gaji yang dapat 
diberikan. 
• Sebagai fungsi utilitas (J) dari Serikat 
Pekerja adalah : 
U(L. W) = (L. W)112 
• Sebaliknya fungsi kebutuhan (demand) 
dinyatakan dengan : 
P = 100 - Q, yang diperoleh dari produk 
olahan perusahaan pada pelanggan 
• Perumusan dari fungsi keuntungan 
perusahaan adalah 
K= L(IOO-L)- W.L 
• Dari situasi yang memberatkan perusahan 
ini dapat diambil pertimbangan dasar yang 
dimulai dari F(O,O) dengan pengertian tidak 
ada produksi atau sarna sekali tidak ada 
tenaga kerja yang diaktitkan. Dengan demi-
kian dapat diperoleh fungsi obyektif mak-
simum yang harus dapat dioptimalkan 
melalui: 
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F{L.W) = pK-+(I- p) I' 
= P(lOO-L- W)L+(I- p){L.W)112 (1) 
Dengan menggunakan parsial defercnsial 
yang dapat didasarbn pada L dan W untuk 
nilai-nilai p antara 0 dan t. maka dapat 
diperoleh maksimumnya berikut ini: 
OF 
at. 
= P(100-2L)-W) + ~(l-p) (lW)2 
L 
=pL+ ~ + (1~)P =0 (2) 
Dengan infonnasi yang sudah ada : 
K= lOO-L2-WLdan 
J.1 = (L. W) 112 dan 
Maka diperoleh 
K= lOO-L2-J.12 
Dapat juga diperoleh : 
K + J.12 = 100- L 2. 
Sedangkan parsial deferensial yang kedua 
adalab : 
0::; = pL + ~{l - pXL)(L.W)tl2 
= pL + (1-p)L= 0 
2IJ 
(3) 
Dengan penguraian perhitungan ini dapat di-
peroleh sebagai dua komponen dalam ekonomi 
yang bekerjasama (cooperative). 
Solusi optimal 
Dengan perhitungan parsial deferensial yang 
sudah diuraikan tersebut dapat diperoleh hasil 
optimaloya sebagai berikut : 
pL+ PK+(l-p)IJ=O 
l 2l 
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Oari rumus ini dimasubn penguraian dari 
rumus ke - (3). berikut ini : 
p L+ {I-p)l =0 
2p 
P L == (l-p)L 
p 
2p 
= (I-p)l 
2pL 
= (112J.1 - pl2J.1) 
p(2J.1) = I - P 
P = t - p(2J.1) 
P +p(2J.1) = 1 
1 p == 1+-211 .............•.. (4) 
Dengan basil ini dapat diuraikan lebih lanjut 
untuk solusi optimal sebagai berikut : 
Dengan rumus kc - 2 dapat diperotch : 
pL + PK + (l-p)1J =0 
l 2l 
Dimasukkan p ... 1 , akan dipel'f"eh : 
(l+2p) , 
__ L_ = K(~) + (I-~)K 
(1+2p) l 2L 
L 
.l1+21J) 
= '\~ + «1 + 21JiJI) IJ 
L 2l 
= K + (21J)1J 
l 2l 
- K .2tf' 
--+-
l ~ 
(5) 
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Sudah dikertahui : 
• K = IOOL-L2 -LW, dan juga; 
• J1 = (LW)II2 atau J11 .. L.W 
Berarti nilai keuntungan : 
dan dapat dimasukan pada rumus ke-(5) dan 
dapat diperoleh 
L2 = 100 L - L 2 - J12 + J12 
2L2 = 100 L 
L =50· 
ini berarti tingkat rata-rata tenaga pekerja 
(employement) = 50 unit. 
Selanjutnya dari perhitungan ini diperoleh 
melalui kurva pareto optimal dengan rumusnya 
K = L2 - J12 , untuk L = 50 dan J1 = 28,270, ini 
berarti diperoleb keuntungan :. 
K = (50i - (28,270)2 
= 2500 - 833,417 
= 1666,523 
Demikian juga untuk rata-rata gaji per unit 
pekerja dapat diperhitungkan melalui rumus : 
J12 
833,477 
= {(L.W) Ill} 2 = LW 
=50. W 
Ini berarti rata-rata tingkat gaji pada setiap 
pekerja diperoleh : 
W = 833,477 
50 
= 28,870 
Demikian juga sebagai rata-rata tingkat gaji 
pada suatu pekerjaan merupakan hal yang 
penting untuk mengambil sejumlah tenaga kerja 
yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. 
3. KOMENTAR 
Dalam menguraikan dua bentuk 
persaingan organisasi diperlukan juga kerja-
sama (cooperative) pada permainan yang ber-
orientasi untuk mendapatkan hasil yang 
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optimal, dan bal ini dapat ditunjuldam pada 
uraian berikut ini : 
1. Permainan dengan kerjasama dari persoaIan 
tersebut ini merupabn model yang dikem-
bangkan dari Game TheoIy yang banyak 
dikemukakan dalam kehidupan nyata. 
Model ini merupakan pcoguraian secara 
mendalam dari matematib mumi. 
2. Permainan dengan bentuIc k.erjasama ini 
merupakan suatu model penlZWt1I'01I (Bar-
gaining Model) yang tajadi antam peru-
sahaan produksi dengan orpnisasi serikat 
pekerja (Labor Union), uotuk dapat men-
capai jumlah rata-rata tingkat tenaga kerja 
yang digunakan dan juga tingkat rata-rata 
gaji yang optimal pada setiap tenaga kerja. 
3. Terdapatnya berbagai solusi yang diingin-
kan para pemain akan menuju pada 
penawaran (bargaining) dan menyatakan 
bahwa setiap anggota dapat membentuk 
modelnya sendiri atau membangung bu-
kumnya tersendiri bagi masyarakat atau 
aturan-aturannya pada organisasi itu sendiri 
yang kesemuanya ini akan terkait pada 
pembentukan model yang optimal dari 
permainan (persaingan) kerjasama tersebut. 
4. Sebagai keterbatasan dari model ini hanya 
terdapat pada pemain itu sendiri dengan 
tujuan masing-masing mengarah pada satu 
point yang optimal. Tcrdapat juga catatan 
dari model ini yang dapat dikembangkan 
secara umum dengan lebib dari dua pemain, 
sedangkan untuk model dari dua pemain ini 
dapat diberikan contob berikut ini : 
• Persaingan dengan penawaran dari sua-
... tu perusahaan produksi dengan orga-
nisasi serikat pekerja (LGbor Union) 
• Penghuni rumah untuk dijual dengan 
pembeli potensial yang akan meng-
gunakan rumab tersebut. 
• Pemilik mobil mewah yang ingin dijual 
dengan pembeli yang melakukan pena-
waran. 
• Perkembangan Angkatan Bersenjata 
dari dua negara dengan permainan per-
saingan untuk perkembangan masing-
masing negara. 
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Deagu demikian terdapat juga per-
soaIan-penoaian lain yaaa terbit dengan 
permainan persaian dengan kerjasama, 
pcnawaran yang dapat menuju pada 
optimalisasi. 
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Keterangan : 
Price = 50 
50 
» P = Price (Harga) 
» L = Labor (tenaga kerja) 
» Q = Quantitas 
~ W = Wages (gaji) 
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